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Presupuesto extraordinario
de gastos y plan de obras
publicae
EL
Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional
Ley:
CONCIUDADANOS DEL SENADO
Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:
el siguiente Proyecto de
EI Congreso ha prestado su aprobaci6n al proyecto de presupuesto ordinario
correspondiente al afio 1928, presupuesto que, en sus valores fundamentales, indica:
Entradas ordinarias, 959,1 millones.
Gastos ordinarios, 942,7 millones.
Superavit, 16,4 millones.
Comparando los gastos calculados para 1928 con los presupuestos para 1927,
se obtiene:
, Presupuesto
ordinario
Ano 1927 , .
Ana 1928." .
955,6
942,7
Presupuesto
extraordinario
Ano 1927 .
Ana 1928 .
37,5
<en proyecto)
Puede as. observarse que el Prespuesto Ordinario correspondientc a 1928 es
inferior al referido al afio 1927. Si, ahora, se hubiese seguido la ley normal de creel­
rniento de los presupuestos racionales, el Presupuesto de 1928 debi6 exceder un 5
por ciento al Presupuesto de 1927,0 sea. nlcanzar a la clfra de 1,000 millones de pesos
aproximadamente. Perc es precise observer, sin embargo, que, tocnicamente, debe
ra agregarse al Presupuesto de 1928 la suma de 18 millones a que ascienden las con­
tribuciones fiscales a la Caja Nacional de Empledos P(Jblicos y de Segura Obrero,
suma que, en virtud de una ley reciente, sera cancclada en bonos del Estado que to­
maran a la par las respectivas Cajas. Con todo, no esta demas recordar que, de dicha
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suma de 18 millones, la cuota destinada a la Caja de Seguro Obrero no rue consulta­
da en ninguno de los presupuestos anteriorcs. De la misrna manera, son gastos nuevos
en eI Presupuesto de 1928 las contribuciones a la Caja oe Fomento Salitrero, por
14,9 millones, y a la Caja de Fomenio Carbonero por 2, I millones, aparte de otras
partidas de menor importancia. EI conjunto de esas contribuciones suma aproxima­
damente 20 millones de pesos como nuevos gastos a los cuales no debi6 atender 01
Presupuesto del afio anterior. Esta suma, conviene advertirlo, representa, casi en su
totalidad=-excepto el gusto administrative de su inversion-una verdadera devolu­
ci6n al pais de entradas fiscales de origen tributario
•••
EI Presupuesto sometido a la consideracion del Congreso se refiere (micamente,
como se ha dicho, al Presupuesto Ordinario, 0 sea, a los gastos exclusives del ano
1928 que logicamente deban ser satisfechos con las entradas ordinaries. considerando
como tales aquellas que de cse modo son definidas en la Ley Organlca de Presupuestos.
Las entradas ordinarias fueron estimadas par> el afio 1928 en 959, I millones, es
decir, con s610 un medio por ciento de aumento respccto del Calculo de Entradas
Ordinarias de 1927, las cuales fueron estim=des en 955,6 millones. Asi, a pesar de
que solo pnr efecto del resurgimiento salitrero se habria podido estimar un aumento
de 60 a 80 millones en cl total de entradas. el Gobicrno ,610 eonsider6 una elevacion
de 4 millones en las entradas ordinarias, a sea, menos oe la decima parte del creei­
rniento medio anual de 5 por ciento que indican las entradas fiscales en un perfodo
regular de 50 afios.
No abriga 01 Gobiemo la menor duda de que el calculo de entradas se hara
efectivo en el afio proximo, y aun se atreve a suponer que las entradas excederan
de dlcho calculo. Con todo, ha esumado el Gobiemo como mas ajustado a la pruden­
cia financiera no disponer como gastos ordinarios una suma superior a la indicada
en .1 Calculo de Entradas Ordinarias, teniendo en consideracion la nccesioad de un
superavit de eproxtmadamente 2 por ciento para el objeio a que mas adelante se
hara menci6n.
• • •
EI presupuesto relative a 1928, que acaba de ser aprobada por e1 Congreso Na­
clonal, se refiere a los Ga.stos y Erarados que corresponden exclusivamente a dicho
ana )' que deb�n ser, ademas, ejeauados de un modo permanente. Represents, en otros
termines, las obligaciones normales de la Naci6n en el afio considerado. No se he es­
timado, en este sentldo, como gastos ordinaries del Presupuesto las cuentas pencientes
de afios anteriores, ya que no existe razon alguna financiera para que se cargue a las
Entradas Ordir.arias de un afio los deficits no contabilizados 0 contabilizados en piles
anteriores.
.
De la misrna manera, tampoco se ha incluido en el Presupuesto Ordinario los
gastos de obrns publicas que no tengan el caracter de gastos permanentes y normales.
Es un gasto ordinario, por ejemplo, la conscrvacion de las obras publicas, efectuada
esta conservaci6n de acuerdo con una cuota anual equivalente a un porcentaje
constante del valor de dichas obras. Pero es absurdo provoear un deficit
en un presupuesto dcterminado cargando a los gastos ordinarios las necesi­
cades de reparaci6n acumuladas en una serie de afios anteriores en los CUII-
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les no fueron consultadas las necesarlas cuotas nonnales de conservaci6n. Por ana­
loga raz6n tarnpoco deben ser gastos ordinaries, es decir, satisfechos de una sola
vez con las solas entradas ordinarias, las construcciones, adquisiciones 0 inversio­
nes que eleven el activo del Estado, y los gastos circunstanciales, que, no provocan­
do sin embargo una elevacion del Activo, deban efectuarse por una sola vez y deman­
den una inversi6n considerable. Este criterio, aplicado con la minuctosidad acostum­
brada en las ernpresas industriales, obligarla a trasladar a un Presupuesto Extraor­
dina rio una parte apreclable del Presupuesto Ordinario. EI Gobierno no piensa,
sin embargo, aplicar un criterio tan estricto y, de un modo general, 5610 incluira en el
Presupuesto Extraordinario los gastos de la naturaleza de los indicados, superiore­
a un mill6n de pesos, y siempre que se trate de un gasto susceptible de ser individua-
lizado.
.
'
_
La atenci6n de tales gastos puede ser satisfecha can las siguientes fuentesde
recursos:
I) Superavit del Presupuesto Ordinario;
2) Emprestitos extemos; y
)) Ernprestitos intemos.
Si se acudiese a alguna de las dos ultimas fuentes de recursos, el Presupuesto
Ordinaria debera 16gicamente considerar como un gasto ordtnario el servicio de di­
chos emprestitos. La marcha financiera fiscal sera correcta, en consccuencia, ruando
el Presupuesto Ordinaria presente el superavit suficiente para atender el aumento de La
deuda creada par el Presupuesto Eximordinario.
• • •
La Ley Organica de Presupuestos no se refiere directamente al Presupuesto
Extraordinario, si bien contempla el caso de Leyes Especiales. Por otra parte, el
articulo 13 de dicha ley establece que 'no se anotara en el Prcsiipuesto de Entradas
el producto de emprestitos internos 0 externos y de analogas operaciones de credi­
to•. Erto obliga a suponer que, si lIegase a existir, par cualquier motivo, una entra­
d. de emprestito destinada a un gasto deterrninado, 0 8 varlos gastos, 0 a ningun
gasto en especial, dicho producto de ernprestlto no podria incluirse en el Presupuesto
al cual se refiere la Ley Organica, ni, por la misma raron, podria tampoco incluirse
el gasto respectivo.
Hasta ahara esta dificultad ha sido salvada considerando separadamente cada
Ley Especial, COmO si ella constituyera un diferente presupuesto, pero independiente
de toda tramite legal de aprobacion.
EI Gabierno estima como mejar practica financiera el centralizar en un Presu­
puesto Extraardinario el efecto sobre la Hacierda Publica de todas las Leyes Espe­
ciales dispersas, as; como el cletolle de la inversi6n de los emprestitos cuando no exista
par" estos un destino legal detenninado.
De acuerdo, ahora, can la rituaci6n creada hasta el momento y teniendo en vista
las Leyes ultimarnente despachadas, 0 en discusi6n 10 bastante avanzada para que
pueda admitirse con certeza su despacho a cornlenzos del presente afio, el Presupuesto
Extraordinarlo, en sus valores ya conocldos, quedarla (armado como sigue:
Presupuesto extraordinario d_ g(J.Iios, etc,
Pr-estrmresto de entr-adas exrraor-dtnat-las
I) Saldo Iibre de la consolidacion de la deuda de los Ferroca­
rriles del Estado en la parte a beneficio fiscal, segUn Ley
N.' 4160, valor por recibir en 1928 .
2) Primera y segunda cuota del producto de la emtslon de b0-
nos para el camino de San Bernardo, valor suscrito por 12
Caja Nacional de Empleados Publtcos.e-Decreto Ley
N.' 273.-Autorizacion por 8 150 OOO.-Volor suscrito,
$ 8 000 OOO.-Por recibir en 1928 .
J) Ernision de bonos suscritos por la Caja Nacional dc Emplea­
dos Publicos y Caja de Seguro Obrero, ydestinado acubrir
los aportes fiscales a las mismas Cajas (Ley N.' .... ).
Autorizacion por 47 000 OOO.-Valor suscrito por reci-
cibir en 1928 .
4) Emision de bonos suscrita por el Banco Central de Chile, y
destinada a complementar el aporte fiscal en la suscr ip­
cion de acciones del mismo Banco. (Ley N.' .... ). Au­
torizacion por 9 000 OOO.-Valor suscrito por recibir en
1928 .
TOTAL de las Entradas Extraordmarias, segun situacion an-
tcrior al presente Proyecto de Ley .
Pr-esupuestoe de liasto, extraordinarios
I) Construccion del camino a San Bernardo. gasto en el pri­
mer afio y devolucion de anticipos al Banco Central. (De,
creto Ley N.» 273) .
2) Cancelacion de aportes fiscales a la Caja National de Em­
pleados Publico, y de Seguro Obrero.-Ptgo en bonos
de las cuotas adeudadas (Ley N.' ..... ) .. �•...........
3) Cancelaci6n del saldo del eporte fiscal al capital acetones
del Banco Central de Chile. (Ley N.' ) .
4) Concurrencia a la Exposicion de Sevilla. (Ley N.' .' .. ) .
5) Aporte fiscal en Ia suscripci6n de acciones de la Caja Rease-
guradora Nacional. (Ley N.' ) .
6) Cuentas pendientes de afios anteriores, seg(m ancxo .
7) Adquisicion edificio Embajada en Rio de Janeiro (227 500)
(Ley N.' ) .
8) Cuenta pendiente reservada del Ministcrio de Guerra (Ofi.
cio A. N.· 1835. de 12 de Diciembre de (927) .
9) Gastos no incluidos en el Presupuesto Ordinaria de los ser-
vicios de Guerra y Marina. (Ley N. •.... ) .
10) Devolucion de contribucioncs y dercchos percibidos ile-
galmente 0 en exceso en afios anteriores .
II) Superavtt extraordinario ..
TOTAL de Gastos Extraordinartos. segUn situacion anterior
al presente Proyecto de Ley , .
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$ 42 500 000
4000 000
47 000 000
9000 000
$ 102 500 000
s 4000 000
47 000 000
'l 000 000
I 700 000
; 000 000
I) 400 000
I 100 000
3 400 000
12 000 000
2 500 000
3 400 000
$ 102 500 000
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Puede observarse, en la descripci6n de las partidas de gastos anotadas, que nin­
guna de ellas (excepto las cuotas correspondientes a 1928 a la Caja Nacional de Em­
pleados PUblicos y a 18 de Seguro Obrero, las cuales 0010 se han incluido en el Presu­
puesto Extraordinario por la circunstancia especial de su cancelacien en bonos),
corresponde propiarnente al Presupuesto Ordinario de 1928. Dichas partides, en
efecto, se relacionan por su naturaleza con los conceptos generales dentro de los cuales
hemos definido anterionnente los gastos extraordinarioe. Es decir, en algunos casas
se trata de adquisiciones de bienes fiscales por mas de un mill6r. de pesos, en otros
de adquisiciones de acciones, y, en la mayor parte, de cuentas pendientes de afios
anteriores, no incluidas en presupuesto alguno ni tampoco en e1 det;cit de arrastre,
A la misma categoria pertenecen las devoluciones de impuestos err6nea 0 i1egalmente
percibidos.
La no cancelaci6n de estas ultimas cuentas por parte del Gobiemo h. constituido
un abuse irritante que era necesario remeolar alguna vez. Si tales cuentas y devolucio­
nes no han sido consideradas en los presupuestos anreriores respectivos, ello ee de­
bi6 probablemente, a que se trataba, por medios aparentes, de presentar una menor
suma de gastos publicos. EI actual Gobiemo desea cumplir todas sus obligaciones y
no duda de que, con [a amplia colaboraci6n que eJ Congreso le ha prestado y espera
le seguira prestando, llegara a limpiar de acreedores las oficinas fiscales,
EI Gobiemo ha querido, eso si, conocer sus gastos normales en 1928, despejados
de toda in!luencia de ejercicios anteriores y de gastos circunstancia[es. Para ello Ie
ha sido necesario formar primero e[ Presupuesto Ordinario que el Cor-greso conoce, y
ha pedido de ese modo deducir que [a re[aci6n de entradas y de gastos dei Presupue
Ordinario muestra una situaci6n desahogada que perrnite mirar con confianza el por­
venir de la Hacienda Publica y entrar ast, sin temor, a la Iiquidaci6n de la situacion
pasada y de los actuales gastos circunstanciales.
Financiado, en la forma que se indica, el Presupuesto Ordinario y Extraordi­
nario correspondiente a 1928, resta todavfa por considerar la situaci6n del deficit
de arrastre.
Para apreciar la situacion creada a este respecto sera preciso considerar los re­
sultados de 103 ejcrcicios correspondientes a los ultimos afios.
PiESULTADOS
Ano 1925, d�ficit de arrastre (I); .
Ano 1926, resultado del ejercicio (2).
Gastos Ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.0
Entradas Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 . 0
Deficit .
144.6 millones
217.0 millones
Afio 1927, resultado del ejercicio (3).
Entradas Ordinaries .
Gastos Ordinarlos .
Superavit .
924.7
918.6
6. 1 millones
Deficit total acumulado . 35 5 . 5 millones
{II SegUn
informe comisi6n de Hacienda Ciunars de Diputados·en 20 de Agosto de 1926.
2 Seg(ln mtmsaje Presldencial en Mayo 21 de IQ27, tncluso Servfctos NacionaIes.
1 Seg(m estimacibn de 18 Tesorerfa General en Dfcrembre del presenre 8ilo, incluso Servic:ios
Naciona1es.
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En el curso de los aiios 1926 y 1927 se contrat6 el empresttto de Kissell Kin­
nicutt por valor de 70 millones de dolares, de euyo producto se destinaron 200 rni­
llones a reducir el deficit acumulado. La situaci6n. en 31 de Diciembre de 1927.
qued6 entonces como sigue:
Deficit acumulado . 355.5 millones
200 . 0 millonesMenos abono de emprestito .
Saldo en 3 I de Diciembre . I 55 . 5 millones
Naturalmente, en el curso de los ejercicios de 1926 y 1927. siendo insuficientes
las entradas ordinarias. fueron ernpleados, para satisfacer los Gastos Ordinaries. los
saldos no invertidos de las sumas que la Ley del emprestito Kissel Kinnicutt desti­
nara a objetivos determinados. Estos objetivos son:
MILLONES e.
Rescate de bonos intemos .
Cancelacion de parte del defiCit de arrastre .
Camino a Valparaiso Casablanca .
Beneficencia .. . .
C6digo Sanitaria . .
Obras de Puertos .
I 98'1 000
5 000 000
125 000
400 000
187 500
5 700 000
Total . £ 13 402 000
(Propuestas pedidas por 70 millones de dolares. perdiendose en 18 emisi6n apro­
ximadamente un 11%).
Mas tarde. por la ley 4078. se iorno para otros destines. no considerados en las
cifras anteriores del deficit. un total de $ 11:>0 000 000 de 13 suma destinada para puer­
tos. Los puertos, sin embargo, continuaron y continuan construyendose como 51 eros
fondos existieran realmente, can 10 cual el deficit he. resultado ruevamente mayor
que el indicado. Esta situacion, creada por las leyes cspeciales, elevara el deficit
anterior de 155.5 a 315.5 millones una vcz que las sumas destinadas por la ley 4078
y los compromises de puertos se hagan cfcctivos. 10 cual se producira en orden pro­
gresivo en 1928 y arios siguientes. En el mismo caso de los puertos se cncuentran di­
verses obras publicas cargadas a leyes especiales de emprestitos 0 de otros recursos
extraordinarios.
Si dejamos de considerar las obras de puertos y otros trabajos de obras publicas.
los cuales se incluiran mas adelanto en un plan general de obras publicas. tendriamos,
desde luego, y como sumas exigibles, el rescate de los bonos internes ordenado por la
ley 4087 (emprestito de Kissel Kinnicutt), can un saldo en circulaci6n aproximada­
mente de 70 millones, y las sumas por tnvertir con cargo a 10 ley 4078. las que ascien­
den en esta fecha a 62 millones. La Tesoreria General mantiene hoy dia en su Cuenta
Unica los recursos suficientes para atender al cumplimiento de los gastos de esta
ultima ley. De ese modo, el deficit exigible inmediato y futuro se producira en primer
1
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t�rrnino por Ia obligaci6n de atender a gastos de obras publicas detenninadas por
leyes especiales que no han creado los recursos correspondientes 0 a los cuales se ha
dado otro destino.
No se ve la necesldad economica de rescatar los bonos internos, y 10 mas correcto,
en este sentido, serfa unular las disposiciones de la ley que obligan a su amortlzacion
extraordinaria y restablecer su amortizaci6n ordinaria. a menos que se consulten re­
cursos extraordinarios para dicha amortizaci6n, 10 cual equivaldria a reemplazar
unos bonos por otros.
En cambia, no podrla prescindirse de la ogbligaci6n de proseguir las obras de
puertos, ya totalmente contratadas 0 con propucstas publicas aceptadas. Encontran­
dose ahara en el mismo caso diversas obras puhlic2S cuyas inversiones se cargan a
leyes especiales , pero no a [ondos especioles, ya que estos, a no han sido obtenidos a
se Ies ha dado otro destino, se hace, asl, absolutamente necesario el consolidar en
un solo plan, con financiamiento especial, las diversas obras publicas ya comprome­
tidas 0 en camino de serlo.
• • •
A continuaci6n so detallan les diversas obras publicas, en construcci6n a en
proyecto, euya realizacion se Ilevorla a cabo en los pr6ximos 6 afios, Estas obras se
enumeran indepcndienternente de toda ley especial que se refiera a elias 0 que cree
recursos que, hoy par hoy, son nominales. La distribucion y oportunidad de las mis­
mas obras ha sido fijada, por otra parte, por las oficinas teenicas respectivas, Se ha
incorporado al coste de las obras, como es natural en estos casos, el COSlO del estudio
y de la fiscalizaci6n de las mismas. En el plan mencionado no se consideran aquellas
obras para cuyo financiamiento se incluyen cuotas determinades en el Presupuesto
Ordinaria, como en el caso, por ejemplo, de las cuotas de puentes y caminos, por 36
millones; y de las cuotas destinadas a fondos especiales, como las Cajas de Fomento
Salitrero y Carbonero.
Plan de construcci6n de ferrocarriles (valor-es en milloriee de pesos)
SUMAS POR INVERTIR EN LOS "'NOS QUE SE INDICAN
Kil6me- _:j Total Mots sl-OBR."S tros de Ie 1928 1929 19)0 19J1 19J! e� 0rrocarril enos guientes- ._ -- '_-�
EstudiosVaries .. .... . . .... 0,)5 0.)5 0,40 0,40 0,40 0,40 2.30
IqulqueaPtnredos y Rernalcs-. , , 1()<) 12,10 8,00 .. 20,10 . ...
Martposasa Lircay ... . ........ 2J 1,25 1,25 0,50 .. , ),00 ....
CoculcaLago Ranco .. ..... '" .... . ... "" 1,80 2.50 ),10 4,60 '", 12,00 . ...
LoncocheaVtllarrlca '" . 42 1,50 ),00 ),00 2,00 2.00 11.50 ,,'
QuinoAGelvarmo. _ .... 10 1,50 2,00 2,00 ),00 8,50 ....
RIONegroa Maullln . . .............. 90 ),00 5,00 5,00 5,00 4.00 24,10
Ferrocarrilde Lebu y Los Alamos ... ... 2,00 5,00 6,00 0,00 4,00 2),00
Deacceso0 Puerto de Consrtructon 120 1,50 1,00 �,oo 4,00 4,00 5,00 21,50 8.50
Trasandmopor Salta .. ... ........ .. 170 4,00 6,00 9,00 10,00 29,00 10,00
Tresendinopor Lonquirnav . . ........ 155 4,00 8,00 16,00 28,00 20,00
l----
--- �--- _._- ---�.--- �-
TOTAL. ... .. 22,00 29,0 2�,00 35,00 33,00 30,00 183,00 04,50
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Plan de eonsrr-ueeten de obr-as de puertos (valores en miJIones de pesos)
SUMAS pop. INVERTIR EN LOS ANOS QUE SE INDICAN
I IOBRAS I 1928 1929 19JO I 1931 I 19)2 I 19)J I Total en I Mos I�6 arias siguientes ..
if'
AmOFACA5TA • . •...•.•.....•...... IS,OO 15,00 14,36 ...... ' ..... ...... 44.100 . ....... �-��ii:��e�t��:a.s. :.��i��r.i� .. ::. 5,00 5.00 ...... · .. " . . ..... 10,00 . ....... :;-0.14 0,34 0.14 ... , .. · ..... . ..... 1,02 " ...... II.VALPARAiso. , ....•...•••.......... IB,OO 9,50 ...... .. .... · ..... . ..... 27,50 . .......
;:Fisca}izaci6n ............ , .•....... 0.245 0,245 ." ... . ..... · ..... . ..... ,49 · .......Uttlerla y obras complementarias . . .. 3,00 0,30 ., .... . ..... ...... . ..... 6,00 · . . . . . . . Cl'CoNSTITUC10N .•.•.••.• , ......•...• 7,00 7.50
...... . .. - .. 14,50 . .......
�Fiscalizaci6n . . .......... , .. , .•.... 0,15 0,20 0,20 0,05 ..... . ... '" ,00 .. , .....Obras complementartas y utilerta . . .. ...... . .. , .. 1,50 1.50 . ..... . ..... i.oo . ....... :;-VALDIVIA:
�?�i���s. � �.[�l����.:::::::::::. 3,00 4,00 7.50 6,00 6,00 ...... 26,50 · ....... "·
4,sii
0,15 0,15 0,15 0,15 ...... 0.00 · ....... ;.IQUIQUE ........... , ...•. , •..•.••. B,OO 15,00 21.00 18,50 ...... 67,00 .. ...... aFiscalizac:i6n . . ................... 0,10 0,225 0,225 0,225 0,225
"5'00'
1.00 "
'5',00"
..Obras complementaries y utderfa ... , ...... 5,00 �A�ICA... ',;" •• , .. , ..•..••.•.•..... ...... 2,00 B,OO 15,00 17,00 15,O() 57,00 . .......FIscallzacicn . . ............. , ...... · ..... 0,100 0,225 0,225 0,22.5 0,225 1,00
"'(00
" ��::T�M��������s. �. ��i��r.I� .. : : . · 'i,oo' "1',00' ...... 5,00 5,00 �.1,00 0,50 · ..... . ..... 3,50 ........ �(MueUe molo y malec6n).
MUELLE DE CoQUIMBO. . .... ,., .. ,. 2,50 2,50 ...... · ..... . ..... 5,00 , · .......�UELL£S VARIOS •.•••.......... '" 1,50 ],50 1,50 · ..... . ... , . 4,50OeRAS EN TALCAHUANO: Explanada .. ...... U34 1,334 1,334 ...... . .... , 4,002
TOTAt.F.S., .... 53,B3:5 01,594 58,B34 45,9B4 41,10 25,225 287,572 '1 10,00
Plan de edificaci6n (valores en millones de pesos)
SUMAS POR INVERTIR EN LOS ANOS QUE SE INDICAN
OBRAS 192� 1929 1910 1931 19J2 19JJ Total en MOS si-
b "nos guientes
----- -----
EOIFK'..ACI6N DE INSTRUCCI6N:
1.-Tcrminaci6n de edificios.. 5,00 5,00 ,.,
I I. -e-Obres nuevas y conclusion de
obras parehaadas 7,00 10,00 20,00 30,00 50,00 60,00 117,0<) . . . , .
Ht.c-Ctudad l 'mversirana 1,50 5,On 10,00 15,00 15,00 4Q 50 ..
JV.-O�rasf:' �dquisiciones de Edu- 3,00 3,00 3,00 3,00 J,OO 3,00 18,00cactcn 'SICS .. _. ....... . ... ........
EOTFICIOS Pat'BI.TCOS Y VARIOS;
1.-Terrninaci6n de contraros .... 2,00 ...... 2,00 . .....
11.-ohra5 nuevas . .... 3,00 ),00 15,00 20,00 )0,00 50,00 121,00 . . . . . . . .
III,-"Opcn Door", , .. " .. ,,'," J,On 2,00 .. , . ... . ... .. , 5,00 ........
EFDIICIOS DE CORREOS . 0,50 2,00 5,00 10.00 .. , ... ,- 17,50 . ...... ,
EDIPIC-IOS DE LOS M1NJSTERIOS 1,00 2,00 8,00 10,00 .- -.-. 21.00 . .....
REPARACI6N GENERAL DE EDIFICIOS
P(rBLICO� 4,00 5,00 5,00 .... .... .. . . . . . . 14,00 . .....
- -.----- . _--- -----r--
TOTALE-C; ... . . . . . . . . . . . . . . )0,00 10,00 66,00 88,00 9l!,00 111,00 427,00 ........
�
t
..
�
�
�
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0'
If}
...
£l
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SUMAS POR INVERTIR EN LAS OBRAS QUE SE INDICAN
Plan de eonetr-ucelon de obras de riello (valores en millones 0 en pesos)
l&i
OBRAS 19)11928 1929 19)0
Camerones 0.50 1.00 LSD 150Tarapaca y A<oma.................... 0.50 0.50 1.00 1.00Laucero. 1.10 1.00 1.00 1.40Alga'robal..... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1.00 1.00 1.00 1.00La Laguna ........ .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1.00 1.00 1.00 1.00Juntas del Carmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.40 1.00 1.00 1.00Cogot! .. .. .. .. 1.00 2.00 2.00 2.00Recolera.L. . . .. .. 0.50 1.00 LSO 1.50Chacabuco. .. . . .. .. .. . . .. .. 080 0.80 0.80 1.00Hunt;!. . . .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. . 0.00 0.00 0.00 0.00San Lorenzo......................... 1.00 1.00 1.00Pichidanaui. 0.10 0.70Laguna del Maule..................... 0.)0 0.50Bulltleo 1.00 1.00 1.00 1.00Varias obras pequenas................ O.qo 0.20 1.20 0.80Obras en construcci6n
.. . . 4.70 3.00
.Angostura de Paine.................. . . . . . .. 2.00 ).00 1.80Petorca 1.00 1.50Rio Salado
" .. . .. . . .. . .. . . 0.50San Pedro de Atacama " .. . .. .. .. .. .. 1.00 1.50Quebrada de Alvarado '
'1"
'" ., .Puente Negro (Choapa) '" . . . . . 0.50Canal Rio Grande (Huatulame)
.Tranqucs en el RIO Aconcagua........ 2.00
..........
2.00
0.50
1.50
3.00
1.50
1.00
1.00
I.S0
0.70
0.00
1.00
0.00
1932
4.00
1.00
TOTAL EN
6 .MIOS
500
8.00
4.50
7.00
4.50
7.50
11.00
8.00
0.00
0.00
0.50
2.50
2.00
7.00
5.10
7.70
19.80
0.00
2.00
5.00
4.00
8.00
1.00
9.00
1914
:...
"
......... .C>
�
..
....... l}
'do'
. I�2.00
§.'
2.00
..
16').50 l}
,..
I�
"
...... .
(\.
......
i�
- ... l�'
19
i-·
.....
.�
TOTALES ...•..•.. 25.80
...................
5.50 5.50
1.00 2.00
0.50 1.00
1.50 1.00
2.00 2.00
4.00 3.50
1.00 2.00
4.00 ).00
Il.OO 18.20 20.00
1931
0.50
1.00
. . . . . . . . . .
1.50
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
0.00
2.00
0.00
37,00 41.l0 157.10 9.00
Plan de obras hfdr-atrlicas (valores en millones de pesos)
SUMAS PQR. INVERTIR EN LOS AN-OS QUE SE INDICAN
,- -
OBRAS 1928 1929 1930 1931 Il)J2 Ion Total en Mas si-
b enos gulenres
-- -- --- ---- -- --- --- --- --- ----
J ,- Instalaciones del servicio de Agua potable en 36 poblaciones con mil
I",OCde 2 000 habitanres
Il.-Mcjoramiento y ensanche del servfcto de Ague Potable en 75 po-
blectcnes.: . .................... 31,50 , "
J II.-Mejorzmiento y ensanchc de los servtctos de Santiago y ValparafsoO 2·1.00
IV -Instalaci6n de Alcentartllado en 43 poblaciones de rruis de Ii OOf
habitantes .. , " 24,00
V.-Ensanche de los servtcios de elcemanllado en 13 ciudades . I io.sc " ,
VI.-CanalizRci6n del RIO Mapo cho � Zanj6n de Is Aguada. II.O(
Yl Lc-Defensas vanes contra rfos .. " . z.oc . ...
-----------_. .�.-.- ------ - I-----� ----
-fOTAL.E.<; • . ............ _. .. ' . .... 17 20 20 20 ,1 23 12),0( 41
�
�
-§
�
lit�
�
'"
6'
�
e
�
�
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Resumen general del plan de obr-as y adQuisiciones
::'UAtAS EN MILLON[!S DF. PESOS POR INvERTIR EN I..oS AN-OS QUE SE INDICAN
OBRASY ADQUISICIONES I 1928 1929 1930 1931 1932 19J1 Totales en Mas
6 enos eiguienres
-
a)Regadio.............. "., .. , .. 15,00 18,20 20,00 25,80 37.00 41.30 157,30 9,00
b)Ferrocarriles . . .. . . ........... 22.00 29,00 28,00 35,nO 33,00 )().OO 183,00 04,50
c)Puertos.... . .. ., ............... 53.80 61.60 58,80 40,00 42,10 25.20 287.50 10,00
d)Alcanranllado. Agua Po. I?l.! Y
17,00 20,00 20,00 20,00 21,00ObrasHidrauhcns .. . . . .. . ... 23,00 Ill.OO ......
e)Edificacien .............. , ...... 30,00 32.00 1>6,00 88.00 98,00 11l,0n 427,00 ......
J)Camino8 Casablanca ....... .. 5,00 '" -,. ", ... . . . . . . . ..... 5,00 . .....
g)Orras bras y Adqulslctones .... 57,20 04,20 57,20 00,20 bQ.90 80,50 302.20 ......
TOTALES. ........... , .... " 200,00 225,00 250.00 275,00 300,Oe 325,00 1575,5 83,50
I
I�
I?i"
,e
le­
I
It
;;-
..
.,.
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§.
�
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EI gasto anual que demandara dicho plan de obras no podria cargarse, por las
razones expuestas anteriormente, .1 Presupuesto Ordinario. Se tiene, en efecto, el
coso tipico de obras que deben efectuarse con cargo a emprestuos.
Pero antes de exponer el plan de financiamlento de los emprestitos necesarios,
el Gobierno estima conveniente formular algunas observaciones relativas al creci­
miento normal de los gastos y entradas fiscales, asi como su relaci6n con la deuda
publica y los indices de desarrollo de la actividad econOmica del pais.
• • •
EI Gobierno ha considerado oportuno establecer algunas cifras fundamentales
refer-ides al desarrollo hist6rico de las finanzas nacionales, Una exposicion de esta
naturaleza se haee necesaria debido ala variacion -cuenutauva- de diversos hechos
financieros, los cuales, en raras ocasiones, se consideran de acuerdo con sus evalo­
res relativos •. Asi, por ejernplo, un deficit de 50 millones en el Presupuesto Ordi­
nario de 1907 revestiria una indudable gravedad. Pero un deficit de 50 millones en
1927 no tendria significacion alguna en la estabilidad de las finanzas nacionales.
Lo mismo puede decirse de la deuda publica. Es imposible evitar, y seria absur­
do pretenderlo, que 12 deuda deje de crecer. Lo unico que debe cuidarse cs que no
aumente la relaei6n de su servicio con le capacidad economica de la Nacion, Se com­
prendc clararnente que paises que han dispucsto de varios siglos para construir sus
caminos, edificios y diversas obras publicas, y en que. por diversas rezones, los fe­
rrocarriles, los puertos y otras explotaciones industriales son costeados por la inicia­
tiva privada, no necesiten, relativarncnte, crear una importante deuda publica.
Con todo, es un hecho que las deudas publicas de. tooos los paises continuan
creciendo cada vez en progresion mas rapida. EI reputado economista E. L. Bogart
reproduce en uno de sus ultimos libros los valores del crecimiento de la deuaa publica
del conjunto de los paises civilizados. Los mismos datos se encuentran contenidos en
ellibro de C. C. Plehn (e lntioduction to Public Fir-ances ) y pueden, ror 10 tanto.
considerarse como suficientemente exactos
CRECIMIENTO DE I.AS DEUDAS PUBLICAS EN EL CONJUNTO DE L<:'S PAisES
CIVILlZAOOS, EN MILLONES DE 06LARES
ANOS:
1860 " , , .. , .
1880 , .
1908 .
1913 .
10399
27 421
36 548
42 940
Naruralmente, si se anotaran las cifras actuales. se encontrarian valores que
triplicarian la suma de 1913. Pero eUos estarian influidos por el costo de la Guerra
Europea y conducirian a conclusiones inexactas.
En los paises nuevos, como el nuestro, cs necesario completer 12 Red de Ferroce­
rriles, mejorar los puertos, construir los edificios publicos, dotar de agua potable e
inslalaciones de desagues a la mayor parte de las ciudades del pais. Esto supone in­
versiones cuyos beneficios serian aprovechados muchos afios mas tarde. es decir,
""ando la poblaci6n del pais sta mayor y ""ando, por habitante. la capacidad Iributa­
ria sea todavla mayor. Serla, por cierto, una evidcnte injusticia gravar hoy dis a 100
•
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habitantes del pals con impuestos destinados al coste inmediato de las obras y no fi­
nanciar esas obras con empresutos cuyo pago se reparte en un periodo de 25 0 de
30 afios.
Si se enaliza ahora 18 historia de nuestra deuda publica y se relaciona sus servi­
clos con la poblaci6n y con la capacidad de pago de la misma, se encontrara que,
�elativamente a estos [adores, la deuda pUblica ha disminuldo.
Las cifras siguientes, referidas a 50 afios, 10 comprueban claramente:
ANo Poblaci6n miIJones Deuda publica
millones $ b d
Ccmercrc exterior
rmllones $ 6 d
1875
1885
1895
1905
191J
1925
2.040
2.490
2.&80
3.120
3.440
3,920
456,8
457.9
656.9
1034.4
1880.9
1972.8
548.3
578.5
900. I
1J66,2
2177.4
2092,2
AUMENTO:
1875-1925 .... ",.",.'".'"", J. 92 veceea 4.32 veces 5.04 veeee
ANo
Deuda por hebi­
tante
Comerclc exterior
par habitante
Relaci6n entre Deuda
y Comereio Exterior
por habitante
1875
1885
1895
1905
191J
1925
222,94
184,39
244.82
H2.87
546.23
504,12
267,6
233.4
335.5
459,7
632.3
783,3
83%
79%
73%
75%
��
AlJMENTO:
1875-1925 .. 2, 21> vecee 2,94 veces
Deduciendo los porcenrajes acumulattvcs de CRCimiento para el perfodo indicado de 50 sacs,
se eneuenrran los valores res6mencs sigurentes:
Vecea de aurnento Porcentaje acu-
en 50 arios mulativo anual de
erecimiento
Poblaci6n .. , .
Deuda PUblica par habitante .
Comercio Exterior por habitante .
1.92
2,26
2,94
1.33%
1.63�
2,16'10
Estos valores demuestran claramente que la deuda publica por habitante he
crecido en menor proporci6n que el comercio exterior por habitante, Si admitimos
este ultimo valor como el Indice mas cercano de la capacidad econ6mica, se puede
deducir que el pals, especialmente en los ulumos afios, he mejorado su situaci6n
econ6mica en relaci6n con su deuda publica.
Esta atirmaci6n puede cornprobarse tambien por otros hechos econ6micos mas
sencillos de apreciar.
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Haee pecos anos no existla en Chile la gran industria del cobre, EI Tentente,
Chuquicamata y Potrerillos eran yacimientcs sin valor 'para la econcmia naciona!.
A la fecha esos yacirnientos exportan 200 mil toneladas de cobre. Del valor de dieha
exportaei6n quedan en eI pals-en impuestos, salarios y consumos-aproximada­
mente 250 millones de pesos, los euales representan un ingreso de dinero obtenido de
la venta al exterior del cobre produeido. Dieha suma supera a los 23 I millones que
representara eI servicio de la deuda publica en 1928. EI cobre, en consecueneia, ha
permitido a la econornia nacional el disponer de una nueva riqueza, cuyo valor di­
rectamente aprovechable es equivalente a todo el scrvicio de la deuda publica. Na­
da hay, en consecuencia, que justifique una politica pesimista respccto del porvenir
de la economia y las finanzas nacionales, ni serla prudente, por 10 mismo restringir las
inversiones en las obras publicas necesarias al desarrollo de 18 economia nacional.
De especial interes, ahora, es la determinaci6n del crecimiento normal de las
entradas publicas. Si se toma por base de comparacion las entradas ordinarias cal­
culadas para 1928 y si se las relaciona con las entradas igualmente ordinarias en 1913.
se encontraran los valores siguientes, reducidos a una comun moneda de 0 peniques
por peso:
Ano 1928, Entradas ordinarias, 959.1 millones.
Ana 1915. Entradas ordinarias, 515.3 millones.
Veees de aumento. 1,9 veces,
Porcentaje acumulativo anual, 5,3 por ciento.
Podria argumentarse que en eI curse de 1913-1928 se ha producido una e1evaci6n
de entradas por efeeto de nuevos impuestos, principalmente el de la renta. En cam­
bia. debera tomarse en consideracion que, en 10 que corresponde al salitre, el ailo
1928 apareee en situacion inferior al afio 1915, ya que para el ano 1928 fue calculada
una rxportacion de 2 160 000 toneladas para 2 738 339 que suma la exportaci6n
en 1913.
Si eI perlodo de estimaci6n del crecimiento normal de las entradas se extiende
ahora a mayor numero de aries se encuentra:
Ano 1928. Entradas ordinarias 959, I rnillones.
Ana 1865. Entradas oroinarias 45,5 millones.
Veces de aurnento, 21 veces.
Porcentaje acumulativo anual, 5 por ciento.
Puedc aSI observarse que el crccimiento acumulativo de 5 POf ciento anual se
ha mantenido en mas de 50 afios y que tiende a e1evarse para los ultimos afios. Con
todo, en las estimaciones que mas adelante formularemos para eI futuro, mantendre­
mos 12 misma cuota normal de crecimiento de 5 par ciento acumulativo anual.
Como consecuencia de 10 dicho anteriormente, todo plan financiero que se formu­
Ie para el porvenir debera responder a las siguientes bases econ6micas:
1.0 Que eI aumento de los gastos publicos, incluso el aumento del servicio de la
deuda, no exceda al creeimiento normal de las entradas, establecido este en un 5 por
eiento aeumulativo anual.
2.0 Que el aumento de la deuda publica no exceda al aumento de la capacidad
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econ6mica del pals. medida esta ultima. en nuestro caso, por el aumento del comer­
cio exterior. establecido en un 2.16 por ciento acumulativo anual.
Sobre estas bases se funda el plan de financiamiento del programa de obras pu­
blicas que el Gobierno somete, en el presente mensaje, a la consideraci6n del Con­
greso.
EI financiamiento propuesto se hace en 18 contrataci6n oe ernprestitos sucesivos,
serv idos con los superavtts anuales de los Presupuestos Ordinarios.
Esto supone, desde luego, 18 obtenci6n de superavits, No es necesario. para ello,
e( aplicar nuevos impuestos 0 prometer economlas ctudosas 0 imposibles. Basta.
simplemente, con que las entradas se incrementen en mayor proporci6n que los gas­
tos pUblicos.
Las Entradas, segUn se ha confinnado para los 61timos SO afios, aumentan en un
promedio de un S por ciento acumulativo anual, y no hay raz6n para creer que este
aumento no se mantenga en los afios prooxirnos,
Los gastos en carnbio, al menos en los que se refiere a los 6 afios pr6ximos. se
mantendrsn practicamente constantes. En efecto, los sueldos de los empleados pu­
blicos-sque suman la mayor partida de los gastos-han sido suficientemente eleva­
dos en los 61timos aiios y. mantenido constante el valor de la moneda, no hay raz6n
para que sean elevados en conjunto en los afios pr6ximos inmediatos. Cuando mas.
pudieran todavla conslderarse alzas parciales de sueldos, referidas a algunos ser­
vicios colocados en situaci6n desmedrada respeeto de los restantes, Pcro, en conjunto,
en 10 que respecta a sueldos, el Presupuesto puede estlmarse estabilizado por 10 me­
nos en un perfodo de 6 afios,
Admitirernos, sin embargo. que el Presupuesto de Gastos se eleve durante los
prexirnos 6 anos en un 2 por ciento acumulativo anual, referido este aumento a los
gastos nonnales ya consultados en el Presupuesto de 1928. No re ha conriderado,
naturalmente, nuevos gastos satisfechos con entradas que se creen especialmente
para el objeto, de la rnisma manera que no se ha considerado esas nuevas entrada.
en el incremento del S por ciento respecto de las actuales.
Partiendo ahora del presupuesto de 1928. la variacion posible de los gastos y
entradas en los (> aiios pr6ximos serla, aproximadamence, como sigue:
Aumento normal de entradu ordinarias, en millones de peso,
ANOS
Entradas ordma-
Ties en el ano ant. Aumento de S% Entratada Total
1928
1929
19JO
19J1
19JI
1932
1933
959'"
lOoo
lOoo
195&
IIIl'l
11M
47.5
50.3
50.3
H.50
H.4
58.2
959
1006.5
1050. J
1056.3
1108.8
1104.4
12JZ.2
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Aumento normal de 105 lIastos ordinario!. en miIlones de pesos
ANo:
Cestce Ordinarios
en eI ano anterior Aumento de 2 %
1928
1929 .
19JO .
19JI
19J2
19JJ ....
94J
962
981
1000
1020
18.8
19.2
19.6
20.0
20.4
94J.O
961.8
981.2
1000.6
1020.0
IOU.O
Super4vit normal del nr-esunueero ordinaria
Entradas ordinaries Gastos Ordinari05 Superivl,
1928 ...... " . 9S9 94J 16
1929 . . . . . . . . . . 1006 962 44
19JO ... IOS6 981 75
193) 1019 1000 109
1932 1164 1020 144
19JJ IJJ2 1044 188
Los datos anteriares comprueban que. partiendo del presupuesto correspon­
diente a 1928. admitiendo que los Gastos Ordinaries se eleven en un 2 por eiento .1
ana, y suponienda que para las Entradas se rnantenga el misma erecimiento de 5
par ciento acurnulativo anual confirmado en los ultimos 50 afios, se podria lIegar,
dentro de los 6 afios, a un superavit cercano a 188 rnillones
Sin recargar enronces los impuestos, y destinandc el superavit al servicio de I.
deuda, se podria de ese modo contratar los empresutos necesarios para e) desarrollo
del plan de obras proyectado
Sabre la base de 7 por ciento de interes y I por ciento de arnortizacion, el su­
peravit indicado en cada ana podria atender a los siguientes incrementos de la Deu­
da Publica'
Mayor deuda pu- Incremento sabre
ANo Superavit blica susceptible I. deuda del silo
de ser servida anterior
1928 16 200 200
1929 44 550 )50
19JO 75 940 )90
19)1 .......... 109 1)60 420
19J2 144 1800 440
19JJ IBB 2J50 SSO
2,l50
EI Gobierno se propone disponer, en el eurso del ana 1928, de los 200 millenes
1\ los cuales podrla atender con el superavit ya conseguido en el Presupuesto Ordi­
naria del mismo ana. Para los afios siguientes se acudira a los empresuros en valores
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decreeientes respecta de las disponibilidades, ae tal modo que siempre reste un sa I.
do de seguridad entre el superavit del ana anterior y el servieio del nuevo emprestito.
La distribuei6n propuesta de los emprestitos serfa la que sigue.
A!Io
Aumento pcsible
de I. Deude PUbli·
blica
Aumento propues
to
1928
1929
1930
19J1
19n
19JJ
200
350
390
420
440
ISO
200
225
250
275
300
J25
6afios � . 2.J50 milloo. 1,575 milloo.
Distribulda la inversi6n del Plan de Obras y Adquisiciones en la forma que se
indica, sera posible satisfacer a las necesidades previstas y mantener, a partir de
1929, un superavit efectivo y creciente en el Presupuesto Ordinario. Aparte del 5U·
peravit resultante de un menor compromise respecto de la disponibilidad normal,
debera todavia conside rarse el aumento extraordinario de entradas por el plan de
Obras.
ASI, a 10 fecha, se invierten cerca de 9 millones de pesos en arriendos de escuelas
} eoificios para oficinas publicas. Esta suma, una vez realizado el Plan de Obras, 5.
transformara en una economia no calculada en los Gastos Ordinarios. La entrega al
servicio de instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado creara inmediatamente
nuevas entradas. La entrega, por media del regadlo, de nuevas superficies al cultivo,
aumentara bruscamente la produccion, elevara el valor de la tierra mejorsr" el
rendimiento de las contribuciones que Is afectan, La mismo puede decirse de las
nuevas extensiones que los Ferrocarriles del sur entregaran a la economia nacio­
nal. Finalmenre, las actividades a que dars lugar la construcci6n del Plan de
Obras, con el mayor numero de jomales y consumos de todo orden, aumentara la
capaeidad tributaria del pais, haciendo rnenos sensible el peso de los actuales im­
puestos, y aumentando al mismo tiempo el rendimiento de los mismos.
Como ultima observaci6n, eI Gobierno cree oportuno llamar la atenci6n del Con­
greso hacia el intense programa de capitalizaci6n que han empezado a aplicar los
demas pafses sudamericanos. Argentina y Brasil han contratado en los ultimos afios
ernprestitos sucesivos de 50 y mas millones de dolares, sin mencionar los emprestitos
de las Municipalidades y las provincias. EI Peru, cuya capacidad economics es con­
siderablemente inferior a Ia nuestra=-ya que el comereio exterior del Peru aleanza a
160 millones de dOlares para no millones que corresponden a Chile-acaba de conce­
der al Ejecutivo una autorizaci6n para invertir inmediat�mente 100 millones de
dolares en diversas obras publicas. De esa suma 50 millones acaban de ser colocados
en _I mercado de Nueva York.
Considerando suficientemente justificado el proyecto que se propone, eI Gobiemo
somete a vuestra cansideraci6n el siguiente proyecto de ley:
Del presupue5to extraordinario y del plan de obras publicas
ArtIculo I.. Separadamente del Presupuestc 01 dinario, el Gobiemo sometera
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cada ano a la aprobaci6n eel Congreso el presupuesto de entrada. y gastos extraor­
dinarios. En dicho presupuesto se incluira las obrrs publicas. acquisiciones y demas
gastos que. justificadamente, sean de caracter extraordinario y puedan etectuarse
con cargo a emprestitos.
Art. 2.0 Autorfzase 31 Presidente de I. Republica para contratar anpreslitol
sucesivos hasta por 200 millones de pesos en 1928; por 225 millanes en 1929; par
250 millanes en 1930; por 275 millones en 1931; por 300 millanes en 1932. y 325
millones en 1933. Estos emprestitos podran ser exrernos 0 internes. EI tipo de interes
no excedera de (, por ciento en el primer caso, y de 7 por ciento en el segundo. La
amortizaci6n no excedera en ambos casos del I por ciento anual. La contretaci6n de
estos emprestitos podra efectuarse en total a por parcialidades er- cada ana. Podra
agregarse a un afio cualquiera los saldos no contratados de MOS anteriores.
EI Presidente de la Republica podra contratar creditos bancarios temporales
cuya amortizaci6n debera efectuarse con el producta de la emisi6n definitiva de los
bonos del 0 los emprestitos que. en virtud de esa ley. se contraten en cada afio.
Art. J. 0 Sera condicion previa para la contratacion de cada uno de los empres­
titos autorizados por esta ley que el presupuesto ordinario corresponaiente al aila
al cual se refiera la cuota de emprestito por contratar, haya sido presentado al Con­
greso con un superavit igual 0 superior al servicio probable del emprestito por con­
tratar.
Art. 4.0 EI producto de cada uno de los emprestitos a que se refiere la presente
ley sera destinado al financiarniento del plan de abras y adquisiciones que detallara,
en sus cuotas anuales el presupuesto extraordinario de cada afio.
Art. 5.0 Las obras publicas ya iniciadas a contratadas a con autorizaci6n sufi­
ciente para su realizacion y cuyos gastos no hayan side considerados en el presupuesto
ordinaria correspondiente a 1928 as. como todas las obras pubhcas ya iniciadas 0
contratadas 0 con autorizaci6r suficiente para su reelizaci6n, y cuyos gastos sean cos­
teados con cargo. a leyes especiales cuyos recursos no hayan sido abtenidos 0 se les
haya dado otro destino, se consideraran de hecho incluidas en el plan de obras pu­
blicas a que se refiere la presente ley.
Art. 0.0 Las sumas necesarias para la continuacion 0 conclusion de las obras para
las cuales se hayan consultado sumas parciales en un presupuesto extraordinario, se
estimaran automaticarncnte incluidas en el presupucsto extraordinario del afio 0
afios siguientes, Ninguna nueva obra podra agregarse al p lan de obras yadquisicianes
si acaso el valor de la misma cornprometiese Is total terminacion de las obras ya
iniciadas.
Art. 7.0 Las abras y adqusiciones que, por contrata. so realicen con cargo al pre­
supuesto extraordinario de un afio dererminado, seran de cargo al presupuesto ex­
traordinario de dicha afio, hasta la total extincion del item respecrivo, cualquiera qut
sea el tiempo que tarde su inversion.
Art. 8.' Anulasc los efectos de todas las leyes enteriores que comprometen re­
cursas ordinaries 0 extraordinarios para abras publicas incluidas en cargo a las leyes
especiales cuyos a que sc reficre la presente ley. cejando, sin embargo. subsistentes las
disposiciones que se refieran a la creaci6n de entradas ordinarias destinadas al linan­
ciamienta de las mismas obras 0 al servicio de II>" ernprestuos respectivos. Dichas
cntradas ingresaran a rentas generales.
Art. 9.0 Anolanse las obligaciones impuestas por el inciso oj del articulo I.. de
la Ley 4087.
Art. 10. Los saldos que. a la fecha, resten sin invertir de los recurses creados por
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la Ley 4078 se destinaran a la reduccion del deficit de arrastre y las obligaciones no
cumplidas de la Ley 407) se cargaran a los recursos extraordinarios del Plan de Obras
y Adquisiciones a que se refiere la presente Ley.
Art. II. Se autoriza al Presidente de la Republica para invertir con cargo al
Plan de Obras Pabltcas 800 mil pesos anuales durante banos, en la avaluaci6n de
los Bienes Nacionales, retasaci6n de la propiedad raiz privada y formacion del Ca­
tastro Parcelar del Territorio Nacional.
Art. 12. Autorizase al Presidente de la Republica para consultar en el Pia" de
Obras y Adquisiciones una suma anual de 3 millones de pesos, que destinara a la ad­
quisici6n de terrenos, construcci6n e instalaciones complementarias de estadios,
piscinas, parques escolares, gimnasios, campos de vacaciones y otras adquisiciones,
construcciones e instalaciones complementaries destlnadas a la educacion fisica y a
la extensi6n cultural.
.
Articulo!! transitorios
Art. 1.0 Apruebase el siguiente presupuesto Extraordinario correspondiente al
ana 1928:
Presunuestos de entradas extraordinarias
I) Salda libre de la consolldacion de la deuda de los FF. CC.
del E., en la parte a beneficio fiscal. (Ley 41(0), valor por re-
cibir en 1928 $
2) Primera y segunda cuota del producto de la emisi6n de bonos
para el camino a San Bernardo, valor suscrito por la Caja
Nacional de Empleados PUblicos.-Decreto Ley N.o 273.
-Autorizaci6n por 8150 OOO.-Valor suscrito 8000000
por recibir en 1928 , .
3) Emision de bonos suscritos por las Cajas Nacional de Emplea­
dos Publicos y Caja de Seguro Obrero, y destinado a cubrir
los aportes fiscales a las mismas Cajas. (Ley N.» .... ).­
Autorizaci6n por 47 000 OOO.-Valor suscrito por recibir
en 1928 " ' .
4) Emisi6n de bonos suscritos por el Banco Central de Chile, y
destinada a completar el aporte fiscal en la suscripcion de
accioncs del mismo Banco. (Ley N,» .... ).-Autorizaci6n
por 9 millones.-Valor suscrito por recibir en 1928 .
5) Ernprestito del Plan de Obras y Adquisiciones Extraordinarias
42 500 000
4 000 000
47 000 000
9 000 000
200 000 000
TOTAL de las Entradas Extraordinarias $
=========
302 500 000
Presupuesto exiraordinario de gasios, etc.
Presupuesto de lIastos exrraor-dlnartos
I) Contratacion del camino a San Bernardo, gasto en el primer
afio y devolucion de anticipo al Banco Central . . . . . . . . . .. $
2) Cancelacion de aportes fiscales a I. Caja Nacional de Em­
plecdos Publicos y de Segura Obrero. Pago en bonos de las
cuotas adeudadas. (Ley N.· ) . . .
3) Cancelacion del saldo del aporte fiscal al capital acciones del
Banco Central de Chile. (Ley N.· ) .
4) Concurrencia a la Exposici6n de Sevila (Ley N.O ) ....
5) Aporte fiscal a la suscripcion de acciones de la Caja Reasegu­
radora Nacicnal. (Ley N.· .... )
6) Cuentas pendientes de afios anteriores segun anexo ..
7) Adquisicion de edificio Ernbajada en Rio de .J am ira (27 mil
500 libras esterlinas), (Ley N.· ) .. .
8) Cuenta pendiente reservada del Ministerio de Guerra. (Ofi­
cina A. 1885 de 12 de Diciembre de 1(27) ...
9) Gastos no incluidos en el Presupuesto ordinaria de los servi-
cios de Guerra y Marina .
10) Devolucion de contribusiones y derechos percibidos ilegal­
mente 0 en exceso en MOS anteriores .
11) Plan de Obras de Regadio .
(Total en 6 afios: 157.3 millones)
12) Plan de Obras de Ferrocarriles .
(Total en 6 anos: 18} milloncs).
13) Plan de Obras de Puertos .....
(Total en 6 afios: 287,6 millones).
14) Plan de Obras de Alcantarillado, Agua Potable y Obras Hi-
draulicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Total en 6 afios: 123 millones).
15) Plan de Obras de Edificacion:
a) Terminaci6n de Edificios de Instrucci6n .
b) Obras nuevas de instruccion y conclusion de obras pa-
ralizadas .
(Total en 6 afios: 177 millones).
b) Ciudad Universitaria ...
(Total en 5 afios: 46,5 milloncs).
d) Obras y adquisiciones de Educacion Fisica ...
(Total en 6 anos: 18 millones).
e) Terminacion de contratos de otros edificios publicos ..
f) Nuevas edificios publ icos ...
(Total en 6 afios: 121 milloncs)
g) cOpen Door•............
(Total en 2 afios 5 millones).
h) Edificios de Correos .....
(Total en 4 afios: 17,5 millones).
i) Edificios de los Ministerios... . .
(Total en 4 afios: 21 millones) .
•
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4 000 000
47 000 000
9 000 000
I 700 000
5 000 000
13 400 000
I 100 000
3 400 000
12 000 000
2 500 000
15 000 000
22 000 000
53 800 000
17 000 000
5 000 000
7 000 000
I 500 000
J 000 000
2 000 000
3 000 000
3 000 000
500 000
000 000
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j) Reparaci6n general de edificios publicos .
(Total en 3 alios 14 millones).
16) Conclusi6n del camino Valparaiso a Casablanca .
17) Catastro y avahio de la propiedad raiz ............••....
18) Superavit del Presupuesto extraordinario, pudicndo cargarse
al mismo otras obras, adquisiciones y gastos que se deriven
de la aplicaci6n de In presente Icy, de nuevas leyes que se
dicten en el curso del presente ario, de cuentas pendientes
de presupuestos anteriores no consultadas en los item 6 y 10
del presents presupuesto extraordinario, las sumas exigibles
del delicit del arrastrc, las perdidas en la colocaci6n de! em­
prestito a que se refiere la presente ley y los gastos de cargo
al Presupuesto extraordinario que en el pte. alio se hayan
efectuado con cargo a las entradas ordinaria•..•.......
4 000 000
5 000 000
800 000
J!!!!!!!! .... =======
59 800 000
Art. 2 .• Autorfzase al Presidente de la Republica para fijar durante el afio 1928
la clstribucion de detalle de los item contenidos en el Presupuesto extraordinario.
En dichos item se Incluiran en primer telmino las obras publicas ya iniciadas, contra­
tadas 0 con autorizaci6n legal suficiente para ser contratadas 0 ejecutadas por admi­
nistraci6n.-CARLDS IBANEZ. C.-Pablo Ramirez.
